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Este Proyecto mide los valores del trabajo y la vida de los 
Carabineros de la Provincia de Nuble. Se utilizo un cuestionario de valores 
debidamente validado, adaptado del formato usado en variados estudios de la 
Universidad de Río de Janeiro y en investigaciones internacionales de catheter 
transcultural, realizadas con la finalidad de estudiar los valores y la motivación 
a nivel mundial. 
El muestreo de la investigación es de catheter estratificado aproporcional, con 
separación de oficiales y no oficiales. El instrumento se aplico a 144 
Carabineros, calculándose las medias y desviaciones estándar de los distintos 
valores que midió el cuestionario, en forma posterior se rankearon estos 
aspectos para el total de la muestra, los oficiales, los no oficiales y por grupos 
de edad. 
En general, los valores mejor rankeados de la vida son : ser saludable, felicidad 
y amor. En el trabajo los mas importantes son: la estabilidad laboral, ser 
responsable por las actividades del trabajo y la prevención de accidentes en el 
trabajo. 
Los valores con menor importancia en la vida corresponden a ser rico, 
reconocimiento por lo hecho y hacer cosas interesantes. Al igual en el trabajo, 
los con peor ranking corresponden a ser independiente en el trabajo, recibir un 
salario alto y el reconocimiento por el desempeño. 
Los resultados de la investigación, arrojan diferencias mayores respecto a los 
valores de los distintos grupos de edad, que los rangos o niveles jerárquicos. 
El estudio permitirá aumentar y complementar la información sobre 
valores en Chile. Aportando mayores datos a investigaciones de catheter 
Internacional. 
